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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A UGUS T A 
ALIEN REGISTRATION 
....  J.l ...  
& ···""' ···k .fi:::: ... ~ c? ...... .. . 
~ ... ~;::,J~ ....... ..... ....... ..... ..... ... ...... ...  
~
Street Address ... ... ~ .. ... w~ ....... .... ........... .... .. .. .. .. .. ... .. .... .. .... .. .... .... .. ....  
Gi<y-<,T Town~...... .... ......... ...................... ..................... ... . . .. . . .............. . 
~ ~ 
How long ;n Unked States/~.~ ... 7-...... How long ;n Ma;ne .,/~ .. r 
... . ........ ............... ~... .. . Date of Bi,~]c:-c/Yf'J 
If mankd, how many chLld<en .!2.tr.: ....... .... ...... .......................... Occup,t;on ~'(/" .~ 
Na(p~,';!n~f/::;ie~...... ........... . ~~a ...... ... ..... . .
Addms of employ«.~ ......... " ~ ;1~-.,,...,,.-
English ..... ~~·· .. .Speak .... ' ..... . '.'?. .. ............ .. .. ... Read.T G.5 ..... .... ...... Wdte ·;/"·~.'? ... ..........  
Other languages ...... . :?2 . ......... ~ ................ ................... .......... ... ... ............................... ................ . 
Have you made applica<ion fo, cid,enshipl .... ..... .. k .. ............................ .... ...... ........ .. .................  
Have you eve< h ad m;l;my mvkel ....... CJ?.~ .... ~ ... ../.f!.J..fe ..... /P.J:?.t~ 
If so, where? ...... C?.~ .............. .. ... .... .. ........ When? ... .. ./.'7. . ./ .. ~ .. ..... = .. ..... ...... ... ............. .. .. ....  
Signature .. d...~ .. ?...~ 
Witness .~.<!... .. ~ .. ... .. . 
